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This dissertation focuses on the Scottish mercenaries of the 17th century, taking 
the field marshal, Alexander Leslie (1582? -1661) as an example to discuss the causes 
of the Scottish mercenaries enlisting overseas in the period，and the roles they played 
in the Thirty Years' War and Bishops' Wars. 
Introduction raises the research issue, reviewing the historiography associating 
with Alexander Leslie and Scots mercenaries in English Scholarship, and presents the 
materials. 
Chapter 1 investigates the international and domestic background of the Scots 
enlisting overseas，finding the European battlefield’s demand for mercenaries，the 
Scottish backward economy situation and the highland people strong and warlike 
traditions caused a large number of Scots enlisting overseas. 
Chapter 2 explores the motives of the Scottish enlisting overseas，including the 
pursuit of money and social status, religious sentiment, the pursuit of honor and 
adventure. It also introduces the enlisting process of Alexander Leslie, finding that 
Leslie's growth environment laid the foundation for his excellent mercenary career. 
Chapter 3 describes the performance of Scottish mercenaries officers like 
Alexander Leslie in the thirty years' war and how they were promoted, finding that the 
kith and kin was important for Scots. 
Chapter 4 introduces the process of Scottish mercenaries officers return to 
Scotland to participate in Bishop s’ wars, pointing out that they not only bring 
advanced military equipment and military technology to Scotland, but also affect the 
pattern of war to a certain extent depending on their excellent military talents. 
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之二以上；瑞典在 1621 年，士兵们 85%由当地军队组成，而在瑞典参与三十年
战争后的 1631年，这一比例缩小到了 28%，其余都是雇佣而来的外国国民。3在
这个庞大的雇佣兵团体中，苏格兰是重要组成部分。三十年战争期间，这个人口




的军队中服役，包括至少 5 位元帅，18 位将军以及 135 名上校。5而在瑞典国王
                                                             
1 Harvey F. Miller, The Practical and Economic Background of the Greek Mercenary Explosion, Greece and 
Rome, 31, 1984, pp. 153-160. 
2 任冰妮：《古典时期的希腊雇佣兵》，华东师范大学硕士学位论文，2015年。 
3 Steve Murdoch, ed., Scotland and the Thirty years war , 1618-1648, Leiden: Brill, 2001,p. 143. 
4 Steve Murdoch, ed., Scotland and the Thirty years war, 1618-1648, pp. 18-20.  
5 Robert Monro, His Expedition With the Worthy Scots Regiment(Called Mac-Keyes), edited by William S. 























兰军官中的一员。莱斯利于 1609 年开始为瑞典服役，1621 年担任中校，1623
年成为上校，1630 年在施特拉尔松德一役后晋升为少将，1636 年被任命为陆军
元帅指挥瑞典的威悉军（weser）。与莱斯利同一时期的苏格兰军官如帕特里克·鲁
斯文（Patrick Ruthven），詹姆斯·金(James King)，罗伯特·门罗（Robert Monro），
约翰·鲁斯文(John Ruthven)等人均表现出色，获得了相当高的军衔。他们参与到











                                                             
1 James Grant, Memoirs and Adventures of Sir John Hepburn, Edinburgh and London: William Blackwood and 
Sons, 1851, p. 29. 
2 John Mackay, An Old Scots Brigade: Being the History of Mackay’s Regiment, Now Incorporated with the Royal 
Scots, Edinburgh and London: William Blackwood and Sons, 1885, p. 139. 
3 Robert Monro, His Expedition with the worthy Scots regiment Called Mac-keys, vol.1,p. 81. 
4 Steve Murdoch and Alexia Grosjean, Alexander Leslie and the Scottish Generals of the Thirty Years' War, 























版《苏格兰人在普鲁士》（Scots in Eastern and Western Prussia)3、1907年出版的
《苏格兰人在瑞典》（Scots in Sweden）4分别介绍了苏格兰商人、军人、教士等
各类群体在国外的情况。詹姆斯·米勒（James Miller）的著作《出租的剑——苏
格兰雇佣兵》（Swords For Hire: The Scottish Mercenary ）5关注了 16世纪 70年
代以来在海外效力的诸多苏格兰将领，也探讨了大批苏格兰士兵海外从军的原因。 
詹姆斯·A·法伦（James A. Fallon）的博士论文《丹麦和瑞典战场上的苏格兰
雇佣兵》（Scottish Mercenaries in the Service of Denmark and Sweden 1626—1632）
6关注了所有在丹麦、瑞典服役的苏格兰雇佣兵军团，详述了招募流程、运送途
径、战场经历、军团生活等内容。艾莉西亚·格罗让（Alexia Grosjean）的博士论
文《苏格兰人与瑞典：外交、军事服役、封爵，1611-1660》（Scots and the Swedish 
State: Diplomacy, Military Service and Ennoblement 1611-1660）7以及史蒂夫•默多
克（Steve Murdoch）的博士论文《1603-1660，苏格兰、丹麦-挪威、斯图亚特王
室的关系：军事、外交分析》（Scotland Demark-Norway and House of Stuart 
1603-1660:A Diplomatic and Military Analysis）8、以及专题论文《斯图亚特王室
与苏格兰职业兵，1618-1640》（The House of Stuart and the Scottish Professional 
                                                             
1 Grant G. Simpson，The Scottish Soldier Abroad 1247-1967，Edinburgh,1992. 
2 TH. A. Fischer, The Scots in Germany：Being a Contribution Towards the History of the Scots Abroad, 
Edinburgh, 1902. 
3 TH. A. Fischer, The Scots in Eastern and Western Prussia：A Sequel to “the Scots in Germany：Being a 
Contribution Towards the History of the Scots Abroad”, Edinburgh, 1903. 
4 TH. A. Fischer , The Scots in Sweden：Being a Contribution Towards the History of the Scots Abroad, Edinburgh, 
1907. 
5 James Miller, Swords For Hire: The Scottish Mercenary, Edinburgh: Birlinn Limited, 2007. 
6 James A. Fallon，Scottish Mercenaries in the Service of Denmark and Sweden 1626—1632, University of 
Glasgow,1972. 
7 Alexia Grosjean, Scots and the Swedish State: Diplomacy, Military Service and Ennoblement 1611-1660, PH.D 
Dissertation, University of Aberdeen, 1998. 
8 Steve Murdoch, Scotland, Denmark-Norway and the House of Stuart 1603-1660: A Diplomatic and Military 





















的生活和战役》（Life and Campaigns of Alexander Leslie, First Earl of Leven）3。
史蒂夫·默多克和艾莉西亚·格罗让（Steve Murdoch and Alexia Grosjean）所著的
《亚历山大·莱斯利和三十年战争的苏格兰将军》（Alexander Leslie and the 
Scottish Generals of the Thirty Years' War）4探讨了以亚历山大·莱斯利为代表的苏
格兰雇佣兵是如何实现阶层的上升的。还有部分对莱斯利的介绍散见于莱斯利家
族史中，如保罗·杜克斯（Paul Dukes）的论文《瑞典三十年战争时期的莱斯利家
族》（The Leslie Family in the Swedish Period [1630-5] of the Thirty Years’ War）5主
要介绍了三位出身于莱斯利家族的雇佣兵军官在三十年战争中所发挥的作用，以
及威廉·弗雷泽爵士（William  Fraser）等人所著的《梅尔维尔伯爵梅尔维尔家族




兰团的麦凯军团的历史》（An Old Scots Brigade: Being the History of Mackay's 
Regiment Now Incorporated with the Royal Scots）7，书中详细纪录了唐纳德·麦凯
和麦凯军团的军事经历。小威廉·布罗克顿(William S. Brockington, Jr.)著有《门罗：
职业士兵，军事史学家、苏格兰人》（Robert Monro: Professional Soldiers, Military 
                                                             
1 Steve Murdoch, “The House of Stuart and the Scottish Professional soldiers 1618-1640”, in Bertrand Taithe and 
Tim Thornton, War : Identities in Conflict 1300-2000, Sutton Publishing, 1998. pp. 37-56. 
2 Steve Murdoch, ed., Scotland and the Thirty years’ war, 1618-1648, Leiden: Brill, 2001. 
3 Charles. S. Terry, The Life and Campaigns of Alexander Leslie, first earl of Leven ,Edinburgh: 1899. 
4 Steve Murdoch and Alexia Grosjean, Alexander Leslie and the Scottish Generals of the Thirty Years' War, 
1618-1648,London, 2014. 
5 Paul Dukes, “The Leslie Family in the Swedish Period (1630-5) of the Thirty Years’ War”, European History 
Quarterly, 1982 12 (4):401-424. 
6 Sir William Fraser(ed.), The Melvilles Earls of Melville and the Leslies Earls of Leven, 3 vols. ,Edinburgh: 1890. 


















兰特著有《约翰·赫本的冒险经历》(Memoirs and Adventures of Sir John Hepburn)2，
介绍了约翰·赫本的传奇经历。威廉·麦克雷（William D. Macray）整理了帕特里













《门罗及其可敬的苏格兰军团的远征》（His Expedition with the worthy Scots 
regiment [Called Mac-keys]）7。詹姆斯•特纳的回忆录（Memoirs of His Own Life and 
Times，1632—1670）8于 1829 年根据其手稿整理出版。均有重要的参考价值。 
此外，还有军官之间的往来信件，军官与国王之间的往来信件，苏格兰枢密
院记录（Register of Privy Council of Scotland，以下简称 RPCS）9、苏格兰国家文
                                                             
1 William S. Brockington , “Robert Monro: professional soldier, military historian and Scotsman”, in Steve 
Murdoch , Scotland and the Thirty Years' War, 1618-1648, Brill, 2001, pp. 215-241. 
2 James Grant, Memoirs and Adventures of Sir John Hepburn, Edinburgh and London: William Blackwood and 
Sons, 1851. 
3 William D. Macray (ed.), The Ruthven Correspondence. Letters and Papers of Patrick Ruthven, Earl of Forth 







7 Robert Monro, His Expedition With the Worthy Scots Regiment(Called Mac-Keyes), edited by William S. 
Brockington, Jr., Westport(Connecticut. U. S.): Praeger Publisher, 1992. 
8 Sir James Turner, Memoirs of His Own Life and Time, 1632 -1670, Edinburgh, 1829. 
















件记录（Calendar of State Papers, Scotland，以下简称 CSPS）1等作为重要参考。 
                                                             






















































































是 1625 年至 1629年的丹麦阶段，1630年至 1635年的第三阶段瑞典参战并入侵
                                                             
1 石磊：《试析欧洲三十年战争爆发的原因》，《湖南工业职业技术学院学报》2008年 10月。 
2 斯塔夫里阿诺斯：《全球通史》，吴象婴、梁赤民译，上海：上海社会科学出版社，1992 年，第 156 页。 
3 Leo Gross , “The Peace of Westphalia 1648 -1948”, American Journal of International Law , Vol. 42, No. 1 (Jan., 
1948), p. 21. 
4 朱寰：《世界通史(中古部分)》,北京：人民出版社，1972年,第 457页。 








































                                                             
1 沈瑞英：《欧洲三十年战争对近代军事与政治的影响》，《军事历史研究》2007年第 2期。 
2 Michael Flinn, et al., Scottish Population History：From the 17th Century to the 1930s, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1977, pp. 109、120、130-131. 
3 Steve Murdoch and Alexia Grosjean, Alexander Leslie and the Scottish Generals of the Thirty Years' War, 
1618-1648, p. 14. 
4 Keith Brown, Bloodfeud in Scotland, 1573-1625: Violence, Justice and Politics in An Early Modern Society, 
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